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cionalismos muy distiRtos y casi siempre enfremtados"il'" sufren una
notable desorientaci6n. El actual gobierne les desorienta .
•~' "). • A "" r
¿?or qué, si 1a:':lJ?:ªcro eco:g,sm¡.ja funcion.a, gracias a ellos, en
exclusiva, pese ál pozo de errores y corruptelas que heredaron
del anterior gobierno, por qué no crece su presti,gio
DominaE. ampl'ios medios de información, pÚblicos y privados,
y está resul tandoque los muchachos del sindicato, los eX-azules
Y los tránsfugas de variopinto origen, llaman al orde:n al PP des-
pués de cada resbalón -.-clamoroso'" difíéil de' t~par.
Exigen a Aznar que no 'ceda ante las naturales presioRes de Pu-
jol o de Arzalluz, piden. destit'U.cion.es de funci:PcUl.ari:osque líI.~ea
debieron promocionar hasta los cargos que ocup¡¡ua, se desdic.eR e!;l
letra menuda de lo que denunciaron en primera página. Hasta cues-
t'ionan ~~la Monarquia si creen que les me¡aosprecia"," Así SOra: esos
m~
( ¿Y Si' un día, lejaI<.o o no taI<.to, el barco en el Que viven y
<. .,
del que viveR comenzara a hundipse? NQtemaR por ellos: tiene:m
e~eargadas chaquetas col.cz- gris-rata, y a :nadar stra vez.
